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 محتويات الرسالة
   أ ....................................................................  ورقة الموافقة   
 ب ....................................................................  رسالة التقريرية
 ج ...................................................................  ملخص البحث
 ............د ....................................................  شكر و تقديركلمة       
 .و........ .......................................................... الشعار والإهداء      
 ز. .................................................................  كاتبةال حياة سيرة
 ح .........................................................................  المحتويات
 م .....................................................................  قائمة الجدول
 الباب الأول
 مقدمة
 ۱ ...................................................  ل      9 خلفية البحثالفصل الأو 
 5 ................................................... 9 تحديد البحث      الثانيالفصل 
 6 .........................................  9 أغراض البحث و فوائدهالفصل الثالث     
 6............ ......................................... 9 الدراسة السابقة     الفصل الرابع    
 7 ............ ........................................ 9 الإطار الفكري   الفصل الخامس    
 56 .......... ................................ 9 طريقة البحث وخطواتو   الفصل السادس    
  
  76........... ...................................... 9 نظميات الكتابة     الفصل السابع    
 الباب الثانى
 خووةة وقي  الديييةالم
      86 ......... ........................................... خططوطة9 الم     ل الفصل الأو       
  32........ ............................................. قيم الدينية9     الفصل الثاني        
 الفصل الثالث
 المخووةة قصة دجال و الآخرة
      32....... ....................................... وصف المخططوطة9       ولالفصل الأ      
  42....... ..................................... مقدمة لتحرير النص9       ثانيالفصل ال      
 52....... ............................................  تحقيق النص9     ثالثالفصل ال      
 38...... .............................................. نقل النص الفصل الرابع     9       
 806...... .................................................الفصل الخامس  9 الترجمة       
 866..... ............................................... الفصل السادس  9 نقد النص      
 الباب الرابع
 محتوى المخووةةتحليل 
 36..... و التوصيفات في المخططوطة قصة دجال و الآخرة شخطصيات ال ل      9الفصل الأو       




 826..... ................................................. الفصل الأول    9 تنائج البحث 







       
